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IVag) történeti tragiHia NbakKurardöl.
D E B R E C Z E N I SZÍNHÁZ.
Szerdán, Október t-én  1873.
a d a t i k :
III. R lk H M I
KIRÁLY.
Tragoedia 5 felvonásban. Irta Shakespeare, fordította Vajda Péler.
(R endező : Rónai.)
S z e m é l y z e t :
IV. E dvard , Anglia királya — —  Dósa, Tirrel — — — — Körösi.
Ed várd. w allesi herczeg )  , , „ . 
Yorki herczeg , Rikhard )
—  Fabriczy Gizella. Brakenbouri, a T ow er parancsnoka — — Marosi.
— Hónai Mari. Londoni lord mayor ~ — — Boránd.
George herczeg , a király öcscsei — Lázárfi. Blumt —  — — — Nagy.
Glosleri herczeg , később III. Rikhard király Rónai. 1-sfl ) ...
2 - ik  ) ° rS yilk0S
— —* Chován.
Henrik, Richmondi gróf, később VII. Henrik király —  Mándoki. — — Szabó J.
Morton — —  — —  Bartha. E rzsébet királyné — — — Balázsi Ilka.
Buekingham herczeg  — —  Bara'losi. George herczeg kis fia — - Égeni Jolán.
Norfolk —  —  — -  Hajnal. Margit herczegné — — — Lukácsiné.
Rivers — — — — Bajor. Yorki herczegnő —- — — Follényiné.
D orset m arquis —  — — Hegedűs. Lady Anna — — - — Rónainé.
Haslíngs )  lord° k -  -  
Stanley — — —
— Szalm án Júlia. 1 -sö  j — — Szabó D.
— Zöldy. 2 -ik  j követ — — — Marosi.
— Foltéri yi. 3 -ik  ) - — — Szentkuli.
Ratelif -  —  
Calesby —  —
— Sándori.
— Mustó.
Szellemek. Katonák. — Törlénelhely Anglia.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraU :Alsó és közép páholy 4frk 50kr. Családi páholy f  frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
D ebreczen, 1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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